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问题”和“不足”的状态，因 此，有 变 革 的 必 要 和 机




























































































做法。 为了反对“博洛尼亚进程”，2003 年 11 月 19













































2010 年 规 划 》 （Educationand Trainingin Europe：
Diverse Systems，Shared Goalsfor 2010）的战略规划。
2．大国与小国的利益冲突
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